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EL IRIS DE PAZ. 
REVISTA . DE ESTUDIOS PSICOLOGICOS 
ÜRGAN O DE P ROPAGANDA y Eco DEL MOV['.Vl[ENTO GENER AL EsPIIUTbTA. 
DIRECTORA, 
Agustina . Guffain -
No ~e dejes apartar de toe deberes por cualquiera 
rdleco10n vana que re11pecto á t{ pueda hacer ol 
·mando necio, porque en tu poder no están ene cen-
~arae, f por consigui ente no dehen importarte nada 
., , 
• • EPI<;TETO. 
ADMINISTRADOR, 
"!Jo:a:é EliaR Levis. 
Ni la existencia, ni el trabajo, ni el íiolor conc.lu• 
yen dont1e empieza un sepulcro. Si el agitado ,, 
sueño de la vida no es el reposo, no lo es tampoco 
el profunt1o sueño de la muerte. · . 
MARIETTA. 
===== , ========~~ = =========--- ---
~NTERED AT THE P OST ÜFFICE AT MA Y AGUEZ P .R. AS SEC OND CLASS MATTER APRIL5 TH 19(>1 
Carta de sa· 
que termine . e 
nos Fé. 
Foroi vana,palabra sin entido 
expira donde . concluye · el arab o 
.de la cúpula del altar mayor ..•• 
•· 
* * 
.: · Cuando miro manchado y envi ci-
do lo .. q e de sublime nos resta; ·cuan- · 
do• ·aq,u ~n la tierra ·se nos de poj 
á los . que, como -yo, ,aun creen n la 
. sincericfad del ám0r · y se enternecen 
· al evocar el recu erdo de-la caución m . 
ter ·nal ;escuchada de niño una y· otrt1 
·hoche cua~do alred~der tenemo qu . 
rubines de blondos rizos que jugue • 
tean co~o rosadas martpo u la ha -
ciendo buena .la_ vida Y. o·ñar cou v,·da 
· mejot, y viene álgui n de alma como 
la noche y sin corazón como el e pí-
.r.itu del mal y súbitamente nos dice : 
mentira ~oñador, mentira . .•• yo aca -
bo de estrangular n:ii hijo y he met -
do su tierna cabecita en un strech-o 
inodoro y como• no cabía le he éles-
me_mbra 'do tirando una piernecita :iquí , 
el troncó · allá y el resto en el abib t ; 
' o 
entonces como que despertamos y·no 
damos cuenta del sitio .que pisamos. . 
¡-Como! ·:no querer _ gue lactara el 10. 
. fante ni que ·al lactar ~irase onr~ido 
á la que . Je ~aba ' 1~ vida? ¿ o q u·e -
rer Sentir los besos más puros y ·mi• 
rar la sonrisa más bella de los .mis 
bellos seres • de la Creación? ...•..•• 
Y . cuand~ . ·por mi )ad<;> pasa la mu - . 
jer dejando al va:sar estelas de perfu-
mes y ruidos dé faldas que al ras -
trear nos hablan¡ cuando la veo son ~ 
riente y buena abriendo su d i~i nu o 
d 
d 
* 
• • 
* * . 
* . 
. . 
pi rde u 
dd li er• · 
Y no pu ··e,: aunqqe qui e. b ·tr er• 
me á la pot~ tr:iste ·que tortejeaba en 
mi . pecho por salir -a1 escriba • e ta 
Jínc~s .•.. : 7 · 
. - . 
E1'RIQUÉ Co_ TRER .,s : 
-
• 
San· J uan / P. ·R. ·,.. · · ) · 
--- - - -,--
I 
i terna . la materi no perece 
obedient á 1 ley de 1 fu~rza , 
¿Como po füle qu p rezca el alma 
que u forma sutil, su última esencia? 
Del niverso ciudadanos orno 
con der cho á habita r n esa tierra 
lejan de lo ci los que miramos 
lanzar raro de luz obre I planet 
¡ o ha mue rt o! . . ¡ o es verdad! . . 
, po 6 us plantas por la . v z post rera, 
y sacudí ndo :;us ne\•ada plumas 
á u Patri:i al tornar dejo la fi err a. 
ve de p o 
L uis A. TORREG '.{ í; SA . 
- ---
• 
· PENSAMIENTOS. 
. . 
Z=I· E; 
si tios mas elevados, ci rcunstancia por · 
la cual es preferible, en )a sociedad 
ser arbusto, á ser palma real. 
ientta en mejores condiciones ,,, 
se encl!entra el avaro para obtener lo 
in · pensable y ser útil á Ja humani-
dad, m,4s se encenega su_ alma en el 
fago de ]a avaricia . 
' 
* * ..
Cuando el Satanás del vicio se so-
brepone aJ San Miguel de la virtud, 
el edificio social se coloca al borde de 
un ábismo insondable. 
* 
* * 
La hipocresía , la traición y el cl'f-
men son las armas que esgrime la 
maldad. 
* 
* • 
El mun do es un in menso . teatro 
donde. se desarrolla Ja tragedi~ del 
crimen · sirviéndole de escenarto . la 
' . 
oscuridad. 
' ' 
MnrlanoBlera ~oln1()r. 
-(CóNTINU ACioN f 
Es c-·pinión, . no digo ntia, sino- uná-
nime, 1q~e, quien .los presencie una 
vez, nunca lo$ olyida, por ser . carac- ·, 
'terístícos, t"f picos é inconfundibles. 
Pr.esentáronse pe· diversas maneras 
estó .s fenómenos ·pu'diendo reducirlos 
- á ·tres ca tegorias · difere11tes; núcleos 
l.~1min~sos, ;nebulosidades y formas lu . 
·, · minosas, · parcja'les y · totales. · 
· ' los núcleo::, luminolos 6 fosforescen-
. _cf~s,' tienen. · ~na luz· propia í11tima, no 
•ifradiando ni iluminándo; aµarecie .ndo 
anirµádos en libre ,·ctividad, m"Jvién · 
• -· .dose ec:3 ·varias direcciop~s. girando y 
,,_ revoloteando. . 
. Sobre todo cuando ·h:i) aport e- pa-
rece 'JT!ás eficaz sti acción é intensidad .. 
i l'or necesidad y á falta de mejor 
_,·ejemplo, pu,éden compararse con pe-
queños bloques de nieve iluminados 
. ·, pero sin irradiación de 1 uz. 
r Las nebulosidaaes co~o la palabra 
· indic.a, ·. son · constituidas de materia 
más difusa, menos !ominosa, desta-
'1 · cánqose apenas por su coloración blan ·. 
<·: q uecin_a. . . . · 
, :, · Así como las ·fosforescencias ó •n ~•-
. .c;leos. luminosos circulan por v~rios 
~ · púntos distantes del medium, las ne-
· . . ~alqsidades " casi se forman juntó á él 
: ,. y. m.µchas vects son estables, semejan ·-
, do una masa vaporosa , -
-Final~en _te, . alguna ~ eces en es -
t~s ·nebtjlosidades se ~ ban diseñedo 
·. formas :hu~~na~ . completas ó sola~ · 
:~ente • Q_ustos, con la nitidez precisa 
. ara . distlnguirse , las facciones 6 iden -
~d a de , la p~rsona .. , : 
.' ' . 
Han sido v·stos por t~dos l 
tes, - tanto en las-sesi 
. a como · en las dos que -
ear1s. . . . , 
,..,a: En ia principal donde ·se 'hallal:b.~ 
27 as istentesfoépor unanimid~d c9m· 
proL:ido ·el hecho . 
No podía .decirse que había aluci-
nación tn virtud de la c,rntra pnieba 
e1i11pleada. 
Cuando aparecen las fosfores:~n • 
cia!i, algunas eces se ha ex perime ·n · 
do que al cerrarse los ojos, han d~ja-
do de ver se . · 
' _Además todos las ven, en la mi~ma 
ocasión, en los mismo ~ pu otos, eje · 
cutando los mismos movi'mientos, &. 
~ obre su existe .ru::ia no puede haber 
la menor duda . 
· Con rc:Specto á las oebu lo idade s 
tambié n es completa la prueba· 
Algunas veces se han visto irradiar 
de las manos de los mediums ilumi-
nando de la misma manera qne la cla-
riJad d~ la lu.na. 
XXI 
Respecto á las apariciones 1-i'uma -
nas totales ó parciale~, se ha obten i · 
do ta:r.bién este fenómeno en mis se-
siones, más la prue ba no eg completa 
como .para los otros fenpm~nos r~la-
tados. , , . . 
· · Se ha consegnido averiguar po_r es-
tudios ' y numerosas obsérvacione ~ h , ; 
chas muchas veces ; que -algunos fo · · . 
dividuos tíene.n mayor tacultad y p.o-
sibíliclad de ver .estas formas que · 
otr .~s. . _, . 
E-sta tacult~d d~ visi~n consti;uye .., . 
una mediumni®~, :~q~e ·n~· poseen 
·muchos. •, , .
I 
' 
. . . 
· ·•E'stamos · ,presenciando un·a ·ép~ca 
de tra·n-sformaciones en-los sentimien-
~º~-religiosos dél ·_paeblo puertorrique .· . 
n.o; ~poca evolutiva en la que el pen-
.-~am1ento se en:ian·c.ipa del error, · de- ,, 
-pndo traslc'éir un porveni ·r. l,ennoso 
para el espi 1ritu, sin horizontes nubla-
dos que puedan velar el cielo azul de 
sus grandes esperanzas . · 
Esta ·$ esperanzas que nacen hoy de 
una . (é razonada, alientan- y vivifican 
el alma , meciéndose en hs alturas del 
pens~i:niento impulsadas por · la razón 
qu-e tiene su asiento alli donde la in-
telig~ncia sacu~e con ·energía el yugo 
oprnsor de la ignorancia y se cierne 
después · e~ las inmortales regiones 
donde calienta el Sol de la verda<l 
que _ le hiere con portentosos rayos y . 
destruye d~ ese modo las espesas 
. ,brumas que obstaculizan el sendero, 
por d que -ha de continuar la evolu . 
ción progresiva que marcada le está 
~o~ la misteric _si '?',ano del destino y 
a cuyo empuje m aun podrán sos-
teae r~e esos ·?1onumentos tetr6grada, 
._qu~:ª~~, s~~sts.ten p::ira vergüenza de 
la- c1 ~1hzac1on_ )11·del 'Progreso 
r Hemos de.11otar<.se fórmidaLleem-
puj, ·dad~ ta mbiénal . e~pí~i~u humano. 
por .es~,poderosa volante que se tbma 
pro!f~e_so qu~ le ,llev·a en:..las del pen 
sa,h ittnto, - s,é~A,pre en pos -Je lo des. 
conQeJdo, recorriendo las .esc~las de lo 
· ide~I, posponie1:ido á él las convenien-
-~_iás_.-s?cia.le~ .de esta vida, cuya étJes -
. . .. ttpn, antes .d~ car,acter primordial.era 
~~ ·¿-r~!-1cl~a ,s n aten ·aer los se_n,timjentos 
-;:· (.-._ ..;r-t:J~gi : ·que anidáoan "'én la con-t · 
. , . , cit:nc:ia, . ·.1a · ' hu 'mafiid ad'. · \ r' es,:de· 
~··• ". :·;-Ji~r,i ~ -~ .. _ .to •m;~~ ·;:u~t?J? gue.cJ ~s--i '-~!ll' 4 W,Í ., SlMf,:,,st~~ r,e élR,!ÍÓ• 
,,. · ,a-cu~ :-~ ; n.'. .a 
ct'~fl1•u~ . , ;, 
.,. s... 4 
::::::::.= -I ·, • • • ~ ~ • ',- í.1 
-. , ~ 61- ..,-. a.;"" l . l 
s_omb_r~ ªJ?ri.~1Qna~o p,qr. -l~s , r,e.d~ ~ -· ··. 
f~n_at1s~q qu~ .1 más qp~·!l-Pnc·a .~1er~16 · 
s.u ter~1ble -1Q'ffu_enc,a sobre ·.áqu btrot · ,· 
q\,le tenian en st'rs m~nos todo el pócler- ,. 
de! que alardeaban, par.a aniquifat 
· _a.10 sus plantas á los ignorantes ~ 
· c1~biles, interponiéndose _có~ o in~9.~ . i 
rabies vallas al paso . g1gantesco -1deL 
. . ' . _\; 
pro~reso, ese mismo espíritu deme ~- «:._ 
,crático <;Ot;istituye hoy la irivaéiahle .. . ', 
norma qu~ marca el derrot~ro ·.;f _}-..,, 
nuestros ·pensamientos y accion'!s. : . 
Más apesar td e tantas incorivenien- · 
cias, el prog ~e~o ~!umina hoy el mm{: :: ~' . . 
do con su rad-tante luz y arrebata .de · •· F 
manos de sus ve'rdugos las ~íctimas , ' ·· 
expiatorias de la libertad soñando ·eón · ·,. '°' 
levantar el templo magestuosó de la 
razón, . ante cuyo altar han de _alejar se 
para siempre las dudas del pensamieq ." 
to q:1e pesan ::;obre .el espíritu del . ;¡:·· 
h~'mbre, lleván _dolo á su perfeocioun- · , · ", 
miento par a que con la aureola de la_ 
g loria pueda aspira r· las brisas del in- · 
finito, enmedio de la grandeza de los . 
mundos que gravitan en los esp~cios~ - :., 
dond ,e el amor es la esencia -de-la vi -.. -
da y b caridad y la ciencia los et~r- ·. ' 
nos ideál es del espíritu. ' . · . · .,· '-.,, 
. Ese puebl ~ honrado y tr.abajador, '' : 
vislumbra ya en lontananza la divina ·.".-
aurora que · le trae el reconoci'miento ... ~
de todos ' sus derechos irrdividu.ales • ,. 
, . " 
usur.,ados ha ·mucho tiempo, por 1os, , 
dominadores g.esde remotas edades J."' · 
'·"'~ 
cuyo poder solo-produjo innumerables •, 
, • t ~ 
vJcttma~ que dejaron Jargo·rastro d~ J. 
sangre moc~nte . sobre la q~e _aun. p.o~ . · 
san su planta, sin •ex~rem~q_,erse ante -·;~ 
las c<;msecuencías fatale s q l;ie han de -·\, 
surgir de tan 'to desastre y. taot~ víc , -
.tima !~ , .. , · r 
' 
--~ 
~ 
~ 
·.1 
•-j 
,:i 
·¡ 
~ 
"· 
~ 
.. 
f 
misterio in ·infierno ni purgatorio y 
con un solo lema: •·Hacia Dio por 
la earidnd y la ciencia." - . 
• Sig~e e_stud~ándolo, pueblo honra- · 
do y . trabaia4or y encontrará en 
la savia que fortalec erá tu espirit 
redimiéndo~ de l p~cado hasta obte• 
ner-Ia regener aéión completa por m • 
. dio de , la p~áctica de to~as _ us divi • 
nas enseñ anzas . 
. 
. , 
' . , 
.. 
RO • 
. EL .FENOMENISMO E PIRITISTl 
. . 
NACIO CO EL M · DO. 
La razón nos lo ~. las m, n ifesta -
ciones en nuestros ' día~ nos .!o a. e·gu-
ran· y ~ la historia de 1 pa~adG 'nos lo 
confi rma . Véase un:i muestra: 
· El templ "Enguinum," en 'icilia. 
110 era venerado ·solo por su anti~üe-
d~~. -, sino porque . muchas vec ~s se 
· v~ia_ ·faw,recido por la "aparición de 
· las Diosa 'Madres · : . Plutarco in Vita 
~ ~ . 
Marcell.' :J . : . · 
.. 
:\,~ 
~ 
Cice'rón ha bla de las frecu·entes 
. · "apariciones de los diuSt:s." (Cice ·r . 
• ·.DeNat, "Deor.''1ih-rosegundo.) .. 
~•Esculapiéf se manifestaba frttcuen -
temente'-' en un . templ , en Tarsos. 
(°Filostrat. Vita Apoll , lib. I, capítulo 
V.) , . . . 
Varron, citado por ~an Agustin, 
dice q !! Nu:r.a y Pitágoras ·'vtf an 
en un \·aso d~ agua la imagen áe lo 
. es" y que esta práctica habiá ' Vt: . 
o de :-Persia á 'ltalia¡ como támbién 
-~qdo' de "'hacer anA.:rPll~r 1'4-muer-
, ( an Agustin. De c·vi , 
ll. ):~p. XXX . } ~ 
iaio .habta· <lfi·-. ~-8' 
• 
• 
• • • 
• • • 
• 
• 
• • 
• 
.. • 
• • • 
• 
• 
• 
• 
• 
• • 
• • • 
• 
• 
• • • 
• • • • 
• voc cione . • • 
. 
• 
~ 
• • 
• • • 
. • • • 
• 
• 
• 
• • • • 
• • • 
• • • 
• • 
• • a • 
• • • • 
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. 
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•• • • 
• 
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• 
-" :,o tengo sobre tí má que una 
ventaja,-dice ~ ócrate en uno de sus 
diálogos . " 
-¿Cual?-le dice Alcibiade · . 
-L a de que "mi tutelár" e · mejor 
y más s;ibio quE" el tuy o,-le contesta 
, el filósofo griego.-El D ios, la celeste 
bondad-agrega Sócrate-s,-me ha 
otorgado . UD don maravilloso que no 
me ha abandonado "desde mi intao-
cia :" es. una voz que cuando se hace 
oir m -laacc desistir de lo qu~ voy á 
ha~ y ·e jamás me engaña. Con-
mi o es1.rAe1 espíritu." 
1119~cas de I evocación están 
n,;. gradoa, lo 
baa ¡eeera- _ 
O 1 1. 
¿Qué in ? Lo mimos trípodes que 
hoy emplea · encuentran en los 
pa ado ti mpo . . 'f ertoliano la llama. 
"meo o divinatori .'' 
mmiaoo y Marcelino, hablando de 
e ta me Jice que eran hecha,; 
con trozo d laurel, y cita una e:;i0n 
con ella en lfi . . 
El bi ruso T herep noff. orien-
t li ta , dice qu el alm del buhdis • 
mo " irve de una mes que corre 
del ntedc é l;'' y má adelante agrega: 
" En 1 ca o de que yo fuí te tigo 9cu-
lcar, vol.:. la mesa ha ta la d1 tancia de 
unos tr eint a metros. " 
De "Lumen. " 
@~ 
LA LEY DE ROMA Y LA LEY DE DIOS.· 
TR CRIP CIO 
(C O.NCLUSIO .) 
. ¡ Levantad, oh ciegos, y ped,ale 'á . 
Dios la luz! ¡lntelic es ·creyentes, que 
cc,n decir: el confesor lo dijo, creis 
cumplir con la voluntad del que os ha 
dado un alma inteligente, la cual de-
beis hacer pr-0gresar, por el estu·d'io y 
por el amor. 
D ios nos dice: ''me amai1t en Ver• 
dad;" y ¿cómo· amarle en verdad sino 
damos 01do más que á un solo hom-
bre; si no procuramQs estudiar; i re-
ducimos el trabajo .tan solo á creer? 
¿Será por q;,ie es más cópiodo á nue 
tra pereza . la fé que eL estudio? ¿U 
s<>lo llombh: p11ede ~r todas las- . 
verdades :-í · ast Íllel'a. Dios oo ~~ ';f. 
-da o· arfecci6n. 
. / •'': J?'ebe~os tener fé, ·:mucha té; pero 
·l~·: esta debe estar . basada en que ti Ser 
que patei:iti~a lo que ·no ha fabricado 
,el hombre, es justo y amante tanto 
del malo cqm¡o dt;!l bueno. y que á la 
· .; · : .. ;c~ia~úra cor(&5ponde por lo mismo 
,.¡ :·: 1q,lj .:-g-01,a de librealbedrio, acortar el_ 
'/•-f aipino de los sufrimientos, Jerrioar 
. ~~ ,la · barrera que con sus malas acciohes ,-
· ·1) ·ha levantado en la vida de la felicidad, 
. ~ : ·.y _·pedir ji Djos tuer,: _as, seguro qu.e se 
. t ~~-l s dará, p4es ··qpe _Dio~ rio le niega á 
¡ i.,ná~Je cuando se le pide lo justo. -
-~-~·.Sem9s_ ~~c;adores, y cada f~lta co 
me~ida.~ á,'l~ ley .divi,~á ~s un mal del 
· ·· ~lial c!e~)em9s pe~ir perdón; pero · no · . 
•t_..-, en J.~_'.co'ofesión que 110 deshace lo he .·. 
· ... ' · .elfo oi_ sep~ra n\al alguno, sino pro• 
1
' t. , cu·rando alcanza,rlo · con nuestras mis- · 
, ,.· mas :óbras. 
;,:¡:'1/f -~ ¡ he1pl!s pec ·ad~ coh orgullo, pro- · 
•• .'· 
1
:.cur_A.r:: _s'er "l~um,i'1dcs; si· por egoismo, 
' s~r c-ar.~tativqs¡ si por..,,au~ldad com:. 
;t~' ..p~~~e s . 1 y asf'o _bra ·nélo el bien por el 
tt. 1-· m,tg~e h~tnQs hecho, ,llorando nues . 
' , { ;tras . fal-tas en · silencio, , y arrepint~én- · 
~-'1iionos•de . haber faltado, alcanzaremos . 
;'tet percló~, · -t~ ·J.nico · .qué 'sathilate la ~ 
jjl~tif.ia · 'dé D.ios .y. qu·e puede hace .r-
.. • ~os ~,Vr~rent~r l~/ ~~CPS de.da ~lori_a; 
:l )..' ·E.s~·es fa' verdádera 'éonfesión· está 
. , 
I • . 
. 
,, 
• < L 
el != alvador deciaie cci'n ~stas :.»ll 
-~r~s. todos; to8os los hom brés sop · 
jos _.ac Dios, á los cuales tú, Ped 
que has recibido mi doctrina estás · 
atado · á ello~ por el amor q t..:e 'te he 
·enseñado, y en cuanto por este lazo 
te at~s á ellos, atado estarás con mi 
padre y . en cuanto te separes de esta / 
ley desatado serás? . Si la doctrina 
·de Cristo es todo iin código de caridad 
y amor que abraza á toda la humani-
, dad ¿cómo no suponer q.el anatema y 
la escomunión es obra del orgullo dd 
hombre? • Quien conozca su doct i"ina 
conoce su espíritu y.por lo tanto h_ay 
que dudar To que no· está con me 
con · el -mismo espíritu, y con tanto 
más fu.ndamento cuando se ve que en 
lo que_ se 1 apoya la iglesia para obli • 
gamos á temer. sirve de escala á los 
·sucesore~ de Pedro para escalar el 
poder y todos los goces de la tierra . 
' Ya no -más temor que oos 0:ace es-
~lavos y supersticiosos; ya. no más ce-
remonias que _nos hacen orgullosos 
exaltando nu~stra vanidad; y venga á 
. nos ¡oh Dios! tu reino, que e, la prác-
tica de la caridad y del amor, así en 
la tierra corho en el Cielo. 
J. s. 
La moral evangélica es nuestro lema_ 
• • .. • 
1 . 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• . . • •• 
• • 
• 1 • • 
1 
• 
. . ' :' . . .. . ... ..... 
, 4>pooga' ~oda la -. e .. iv~ 'de "iiµ:rédiíl-:. . 
y, tr~ten de desv ecerla, esta segtii- -_ 
rá con su soberano impétu avannn- ' _ 
do por el irrefutable camino del pro- .· 
greso · y hacienJo surgit 'de más en 
más J, s esplendorosos -rayos. de luz 
del sol de la verdad; la que penetran :' 
do por doquiera que haya .seres ra-
cionales, seguirá sucesiva y gradual-
mente ilumin·ando las conciencias obs-
curecidas hasta que todos los que com-
ponen la humanidad del Plantta que 
habitamos, tendrán irremisiblernente 
que rendirse á ella. . 
Ahnra bit!n; los Evangelio~ dicen: 
"Si no 7q uereis creer en mí creed al 
me os en mis obras." (Juan c XI, 
v. 38.) _ 
1
·No puedo yo de (1li ~mo hacer 
cosa alguna. Yo sente~io según 
oigo: y mi sentencia es justa, porque 
no pretendo hacer mi voluntad sino la 
de aquel q. me h:i env a·fo." (Juan c. 
-v. v. 30.) • ' . 
Y nosotro& i,aciéndonos eco de 
e as palabras del' Maestro, dir~mo.,: 
Si no quereis creer en la t~oria de 
los Espíritus, creed _ al menes eo las 
obras ·que esa do~trina, qué es el 
complemento de la · del Martir del 
Gólgota re~omienda, y que todos l~s 
que estén bien penetrados-de sus san• 
tos ' pre1.:eptos se ésfu~rzan en pra~ti- , 
carlas. - . , . 
Pues esto~ nq obran tampoco ~u 
voluntad, sino la de los buenos y-re-
., generados .Espír.itus qi¡e por mandato ' 
superior los -iguian y les 'id;piran los ~\, 
más laudables ejemplos que n~ce- ... 
sita el hombre para seguir r~ctamen- ' 
te por el verJadero ca,111110 de la vida 
:4 
moral. · . _ .. 
Fíjense nuestros d~tractgres -en lag_·_ :.. 
· verdades que deja,,110s ·consigo-a~as)< .y_ ' 
para s.u ma y.or satÍstacción paSP.D• nit - .. _ 
~ojead~-- por las ,. sublimes ~i -~á ·s 
Evan~cas y' tr.at~o dé'. rpretar:-
. las debí~ · está~ ~ ~ -c~n-_~ 
· 9.icció~- - e -~ -- · ~ al..~~piri--
• ,.,,,,,·,· .. -r .... --:=- • , 
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